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Пояснительная записка содержит 71 с., 15 рис., 14 табл., 1 приложение, 
45 источников.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ, АЙС-МАТЫ, ЧИЛЛЕР, 
КОМПРЕССОР, МОБИЛЬНЫЙ КАТОК.
Объектом разработки является прилегающая территория ГУ «МКСК 
«Минск-арена».
Целью данного дипломного проекта является проектирование 
оборудования мобильного ледового катка на прилегающей территории ГУ 
«МКСК «Минск-арена».
В процессе проектирования произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- размеры мобильного катка - 61 х30 м;
- потребляемая мощность всех систем на мобильном катке - 378,2 кВт;
- суточная потребляемая мощность всех систем на мобильном катке - 
9076,8 кВт.
Осуществлен подбор холодильной установки с характеристиками, 
позволяющими корректно выполнять свои задачи, поддерживать стабильное 
состояние ледовой поверхности для проведения как тренировочной, 
соревновательной деятельностей, а так же массовых мероприятий.
Рассчитана ориентировочная стоимость освещения, холодильной 
установки, строительных материалов и комплектующих для мобильного 
катка, которая составляет 3653792,1 рублей.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования 
электробезопасности и пожарной безопасности.
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